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: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015068 - Manajemen Makanan Institusi
: 6L
















Pengantar Manajemen Makanan Institusi  28 ONY LINDA
 2 Kamis
12 Mar 2020
Prinsip Dasar Penyelenggaraan Makanan  37 ONY LINDA
 3 Kamis
19 Mar 2020
Sanitasi dan K3  37 ONY LINDA
 4 Kamis
26 Mar 2020
Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Gizi  37 ONY LINDA
 5 Kamis
2 Apr 2020
Citarasa dan Keamanan Makanan  37 ONY LINDA
 6 Kamis
9 Apr 2020
Manajemen Perancangan Menu I  38 ONY LINDA
 7 Kamis
16 Apr 2020
Manajemen Perancangan Menu 2  37 ONY LINDA
 8 Rabu
29 Apr 2020
UTS  38 ONY LINDA




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015068 - Manajemen Makanan Institusi
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Manajemen perancangan menu 3  34 ONY LINDA
 10 Kamis
28 Mei 2020
Manajemen perancangan menu 4  28 ONY LINDA
 11 Kamis
4 Jun  2020
Manajemen Perancangan Menu V  38 ONY LINDA
 12 Kamis
11 Jun  2020
Manajemen Perancangan Menu 6  38 ONY LINDA
 13 Kamis
18 Jun  2020
Penghitungan Biaya Makan  36 ONY LINDA
 14 Kamis
25 Jun  2020
Presentasi Penghitungan nilai gizi dg DKBM, DBMP, dan 
nutrisurvei
 33 ONY LINDA
 15 Kamis
2 Jul 2020
Presentasi Kelompok  36 ONY LINDA
 16 Rabu
15 Jul 2020





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ONY LINDA, SKM., M.Kes
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
